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1.研究の背景と目的 
私たち女性はメイクをする。その理由は，身だしなみのた 
め，ビジネスマナーのため，自分を表現するためなど人それ 
ぞれである。私も人と会うとき，外出するときにメイクをす 
る。私がメイクをする理由は，少しでもかわいいと思われた 
いからだ。そのために，時間とお金をかけて，メイクをする。 
最近では，高校生からでもメイクをする時代になってきてい 
る。そのくらいメイクをするということが当たり前になって 
きているのだ。 
私は，どのようなメイクが流行っているのかや，かわいい 
とされているのかを，ネットで調べることがある。調べてみ 
ると，涙袋メイクが取り上げられていることが多い。涙袋メ 
イクとは人それぞれではあるが，主に目の下に明るい白・ピ 
ンク系のアイシャドウを塗り，ぷっくりと膨らみがあるよう 
に見せるために，涙袋の下部分に影をつけることである。し 
かし影をつけすぎると，クマと勘違いされ不健康にみえてし 
まう場合もある。このように，手間がかかり，失敗するとい 
うリスクがあるにも関わらず，流行しているのがなぜなのか。 
また，実際に浸透しているのか追及しようと思う。 
 
2.研究方法 
常に新しい情報が更新されていないか把握するために， 
google アラートで「涙袋」と設定した。ネットで涙袋に関す 
る記事が更新されると私のスマートフォンに通知が来る。ま 
たインターネットを使い情報を得た。過去の論文，書籍から 
文献調査を行った。 
 
3.結果および考察 
3-1  涙袋の有無の違いについて 
涙袋がある人とない人とでは，どちらがかわいいと思うの 
か調査した。調査方法は，私の所属している研究室のメンバ 
ー6  人を対象にアンケートをとった。調査期間は 2016  年 7 
月 16 日である。内容は涙袋がある人 6 人，ない人 6 人計 12 
人の写真を見せ，かわいいと思う人を 3 人選んでもらうとい 
うものだ。かわいいと思う基準は回答者に委ねた。また涙袋 
がある，ないは私の判断で決めた。判断基準は目の下が明る 
い色でその下に影のような線があるかどうかだ。調査の結果， 
一番多くの票を獲得したのは涙袋がある人とない人で 5 票ず 
つであった。 
このことから涙袋がなくても，涙袋がある人よりもかわい 
いと評価される人物はいた。涙袋がなくても目が大きかった 
り，顔全体のバランスがとれていたりすると，かわいいと評 
価されるのだ。 
 
3-2  流行時期について 
2013 年にユーキャン新語・流行語大賞のノミネート語に 
「涙袋メイク」と「困り顔メイク」が選ばれた 1)。困り顔メ 
イクの特徴に，涙袋をつくることが含まれている。あえて困 
り顔メイクという言葉だけでなく涙袋メイクという言葉がノ 
ミネートされたということは 2013 年に大きな影響を与えた 
と考えられる。 
次に涙袋専用化粧品に注目した。発売日が涙袋メイクの流 
行の兆候と考えることができる。@cosme 2)というサイトで
調 べた結果，49 種類のうち 21 種類の化粧品が 2013 年に
発売 されていた（表 1）。半分近くの種類が 2013 年に発売
されて いたことになり，涙袋が流行しはじめた頃は 2013 
年と推測 できる（図 1）。 
 
表 1 涙袋専用化粧品の発売日 
発売日 商品名（ 会社名） 
2012年  6月 14日 もて涙袋モイスチャー（フローフシ） 
 9月 10日 EYELID CONDITIONER（EYEMANIA） 
 9月 18日 アイクレヨン（ドド） 
 10月 1日 ガールズメーカーパフィリーエッセンス（ガールズメーカー） 
  涙袋ハイライトチップ（レレバンス）  ★1 
 10月 22日 ピルメ涙袋用美容液アイカラー(旧)（pdc）  ★2 
 11月 12日 リアルタンク（目術） 
 11月 19日 ペンシルアイカラー（ドーリーウインク） 
2013年  2月 1日 ティアリードロップライナー（ケイト） 
 2月 5日 シャイニーシャドウライナー（スーパークイック） 
 2月 14日 涙袋美容液（ビュークイル） 
 3月 31日 メタリックグリッターライナー（LB） 
 4月 15日 ※追加発売  ★1 
 5月 7日 リアルラスティングティアーズタンク（K‐パレット） 
 6月 7日 涙袋ウルミライナー（ラブドロップス）   ★6 
 6月 13日 涙袋ジェルパウダー（EYEMAZING） 
 6月 28日 ※追加発売  ★2 
 7月 22日 ティンカーウィンク涙袋アイカラー（旧）（桃谷順天館）  ★3 
 7月 26日 クレヨンミラク（ランコム） 
 8月 1日 ガールズメーカーティアパールライン（ガールズメーカー） 
 8月 6日 アイゾーンセラム（アイコンシャス） 
 8月 9日 涙袋ハイライトライナー（レレバンス） 
 9月 1日 EBアイライナー（eternal basic） 
 9月 4日 ライティングリキッドアイズ（キャンメイク） ★4 
 9月 5日 リシェティアドロップライナー（ヴィセ） 
 9月 7日 ティアガールズキュートアイズメーカー（エチュード） 
 9月 26日 スターパワープリズムペンシルライナー（ミラクルロマンス） 
 11月 20日 ※追加発売  ★3 
 11月 25日 ポイントラメ（ドーリーウインク） 
2014年  2月 25日 ジョリ・エジョリ・エクレヨンアイカラー（アヴァンセ）   ★5 
 5月 2日 ※追加発売  ★4 
 8月 22日 ティアーアイライナー（エチュード） 
 10月 25日 ビックアイラブバッグライナー（メイベリンニューヨーク） 
 11月 20日 ウインクアップラブリッド（ナリスアップコスメティックス） 
 12月 1日 ※追加発売  ★5 
2015年  2月 20日 インスタントリフトフォーブロー（クリニーク） 
 3月 16日 サクラブロッサム涙袋アイライナー（エスプリーク） 
 6月 23日 シャドーライナースティック（Body&Soul） 
 12月 21日 ※追加発売  ★6 
2016年  8月 30日 ティアーズシャドウ＆ライナー（K‐パレット） 
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3-3  人相学から見て 
人相学とは顔を見てその人の性格，将来を鑑定することで 
ある。また人相は気持ちの持ち方で変わっていくものなので， 
人相学が悪いと判断されても落ち込むことはない。自分がど 
のように注意を払い過ごしていくのかで人生は良くなってい 
くものだ。 
八木喜三郎 3)は涙袋があると愛情が薄い，色気がない，な 
どマイナスのことを記している。しかし佐藤六竜 4)，西谷秦 
人 5)，宮沢みち 6)は真逆のことを記していた。子供運が良い， 
性生活が良好，多産形などと記されている。また色情につい 
て迷いやすいと述べられていた。また涙袋のふくらみ具合で 
診断は変わってくる。ぷっくりとふくらんでいると，生殖能 
力が高い。わずかにふくらんでいると，性的関心もほどほど 
にあり精力旺盛。平らでふくらみがないと，相手次第で子供 
に恵まれる。ふくらみがなく凹んでいると，異性関係や子孫 
繁栄という面が非常に弱い。 
このことから，涙袋があると男女問わず色気を感じてしま 
うのではないかと考えた。相手の顔を見て涙袋があると愛ら 
しい，セクシーという感情になり，恋に発展して色情の問題 
が起こりやすいのではないかと考えた。 
 
3-4  涙袋がもたらす影響力 
二重まぶたの人と一重まぶたの人の目を見比べてみると， 
二重まぶたの人の方が目が大きく見えると思う。この原因は 
森川和則 7)によるとデルブーフ錯視である。デルブーフ錯視 
8)とは，左の内側の円と右の円が同じ大きさであるとき，左
の外側の円があることで右の円よりも大きくみえることであ 
る（図 2）。 
 
図 2 デルブーフ錯視 
 
デルブーフ錯視は二重まぶただけに限らず，涙袋にも当ては
まると考えた。目の上に二重まぶたの線があることでデル 
ブーフ錯視が起こるのならば，目の上下に線があった方がデ 
ルブーフ錯視がより起こるのではないだろうか。二重まぶた 
と涙袋で目を覆うことでデルブーフ錯視が起こり，目が大き 
く見える。そして大きく見えることで，かわいく感じると推 
測する。 
しかしもっと錯視を使って，実際の円よりも大きく見せた 
いと思い，左の外側の円を大きくしても，左の内側の円が大 
きく見えることはない。Nicolas, S. 8)によると，差が大きく 
なると補正機構が起こり，デルブーフ錯視が起こらない。内 
側の円の最大過大評価が起こるのは，その直径が 3：2 のと 
きである。そして過小評価が起こるのは 5：1 または 6：1 
の場合である。 
このことから，涙袋が大きすぎたら目が小さく見えてしま 
うので気を付けなければならない。過剰に涙袋メイクをする 
のもよくないと考える。また涙袋は年をとると，垂れてくる 
ものなので，将来的に涙袋が垂れてきたらできるだけ隠した 
方が目が大きく見えることもあると考える。 
 
4.結論および今後の課題 
目的であった涙袋メイクをする理由は 2 点あると考える。
それは人相学から見ると，色気があったり子供運がよかった
りと印象が良かった点。また錯視が起こり，目が大きく見え
てかわいらしく見える点。この 2 点から涙袋メイクが流行し
たと明確になり，推測通りであった。しかし，世間にどれほ
ど浸透しているかは，明確な答えが出せなかった。街中でア
ンケート調査を行うか，ネットを使用してアンケート調査を
したら，明確な答えが導き出せたと思う。 
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しかしもっと錯視を使って，実際の円よりも大きく見せた 
いと思い，左の外側の円を大きくしても，左の内側の円が大 
きく見えることはない。Nicolas, S. 8)によると，差が大きく 
なると補正機構が起こり，デルブーフ錯視が起こらない。内 
側の円の最大過大評価が起こるのは，その直径が 3：2 のと 
きである。そして過小評価が起こるのは 5：1 または 6：1 
の場合である。 
このことから，涙袋が大きすぎたら目が小さく見えてしま 
うので気を付けなければならない。過剰に涙袋メイクをする 
のもよくないと考える。また涙袋は年をとると，垂れてくる 
ものなので，将来的に涙袋が垂れてきたらできるだけ隠した 
方が目が大きく見えることもあると考える。 
 
4.結論および今後の課題 
目的であった涙袋メイクをする理由は 2 点あると考える。
それは人相学から見ると，色気があったり子供運がよかった
りと印象が良かった点。また錯視が起こり，目が大きく見え
てかわいらしく見える点。この 2 点から涙袋メイクが流行し
たと明確になり，推測通りであった。しかし，世間にどれほ
ど浸透しているかは，明確な答えが出せなかった。街中でア
ンケート調査を行うか，ネットを使用してアンケート調査を
したら，明確な答えが導き出せたと思う。 
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